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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Использование средств мультимедиа в обучении иностранному языку, по 
мнению исследователей, является оптимальным при обучении языковым фак-
там, языковым единицам, которые являются не творческими, а готовыми, за-
данными, легко поддающимися методическому манипулированию в компью-
терных программах. 
Однако необходимо отметить, что применение мультимедийных средств 
на аудиторных занятиях по иностранному языку, а также для самостоятельной 
работы студентов неизмеримо шире. Это не только контекстный подход, где 
компьютер предоставляет набор вариантов текстового анализа, это работа с 
электронными версиями конспектов лекций и учебных пособий на иностран-
ном языке, контекстный поиск информации, прочтение постоянно обновляемой 
базы Интернет-сайтов популярных иноязычных газет, применение компьютер-
ных словарных программ, самостоятельное составление глоссариев и т. д. Это 
также и коммуникативный подход, реализуемый средствами мультимедиа и 
возможностью обмена информацией на иностранном языке при электронной 
переписке со студентами смежных вузов, использовании чат-технологий, про-
ведении видеоконференций. 
Педагогическая технология с применением интерактивного метода, под-
разумевающего аудиторные групповые интерактивные занятия (ролевые игры, 
деловые игры, моделирование, тренинги, case study, сократические диалоги и 
др.) и компьютерную лингводидактику, расширяет личностный потенциал сту-
дентов, дает им больше возможностей для успешного овладения иностранным 
 
 
языком, способствует рациональному использованию времени заня-
тий [3, c. 202]. 
Несмотря на разносторонность охвата многих вопросов и несомненную 
теоретическую и практическую значимость проведенных исследований, следу-
ет искать новые пути для формирования иноязычной компетенции студентов в 
условиях неязыкового вуза. Конструирование в этой связи новых технологиче-
ских решений будет способствовать расширению и обогащению исследова-
тельского поля педагогической науки и позволит повысить уровень иноязычной 
компетенции студентов. 
Одним из таких решений представляется применение педагогической 
технологии формирования иноязычной компетенции студентов с применением 
интерактивного метода с использованием мультимедиа. Подобная технология 
будет способствовать формированию иноязычной компетенции, а именно раз-
витию устойчивых навыков аудирования, чтения, перевода, говорения, письма.  
Однако для обеспечения эффективности данной технологии необходимо 
соблюдение следующих условий: 
 формирование иноязычной компетенции должно являться одной из 
главных целей учебного процесса вуза и личностно значимым приоритетом 
студента; 
 необходимо технологически обеспечить формирование иноязычной 
компетенции студентов и разработать механизм реализации данной педагоги-
ческой технологии; 
 иноязычная подготовка студентов должна осуществляться на основе 
комплексного подхода к содержанию, методам, средствам и формам обучения в 
целом; 
 следует комплексно применять в обучении интерактивный метод, то 
есть аудиторные интерактивные занятия и компьютерную лингводидактику; 
 необходимо применять компьютерное тестирование для определения 
стартовой иноязычной компетенции, для осуществления текущего и итогового 
контроля знаний студентов; 
 следует осуществлять компьютерную диагностику иноязычной компе-
тенции по уровням: низкий (репродуктивный), средний (продуктивный), высо-
кий (творческий); 
 целесообразно осуществлять поэтапный переход от простейших заня-
тий (компьютерное тестирование, выборочное применение мультимедийных 
пособий для изучения отдельных аспектов лексики и грамматики) к более 
 
 
сложным и профессионально ориентированным формам интерактивных заня-
тий (тренинги в рамках аудиторных занятий, различные ролевые игры, e-mail-
проекты); 
 необходимо соблюдать требования здоровьесберегающего и эргономи-
ческого характера, предъявляемые к разработке и использованию МСО (муль-
тимедийных средств обучения), которые должны соответствовать гигиениче-
ским требованиям и санитарным нормам работы с вычислительной техникой. 
Для анализа МСО большое значение имеют требования к режиму труда и от-
дыха при работе с видео-дисплейными терминалами (ВДТ) и персональными 
ЭВМ: МСО должны быть разработаны таким образом, чтобы время функцио-
нирования МСО не превышало санитарные нормы работы с вычислительной 
техникой. Соответствие МСО возрастным особенностям учащихся и санитар-
ным нормам работы с вычислительной техникой являются одним из основных 
условий эффективности МСО. Несоответствие этим требованиям приведет или 
к не восприятию части информации учащимися (в случае с требованиями воз-
растных особенностей), или к ухудшению здоровья (санитарно-гигиенические 
требования) [2]. 
Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что педагогиче-
ская технология формирования иноязычной компетенции студентов с примене-
нием мультимедиа имеет практическое значение при составлении учебных про-
грамм, подготовке спецкурсов, проведении тестирования, тренинговых и роле-
вых аудиторных занятий. Результаты могут стать основой для совершенствова-
ния процесса обучения иностранному языку в дополнительном профессиональ-
ном образовании. 
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